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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. С развитием инновационных ин­
формационных технологий, с появлением все более совершенной вычислитель­
ной техники и методов её использования, осознанием информации как страте­
гически важного ресурса и усилением тенденций к ее интеграции все более ак­
туальными становятся задачи объединения и обмена разнородными информа­
ционными продуктами, а также создание конкурентоспособных программных 
средств и технологий по их внедрению. 
Задачи повышения эффективности государственного управления и ис­
пользования информационных технологий находятся в самом центре внимания 
руководства страны, широкого круга ученых и специалистов различных отрас­
лей знаний и видов деятельности. При разработке новых концепций, методоло­
гии и средств решения тактических, стратегических и управленческих задач, 
для повышения результативности их используются различные методы, модели 
и инструментарии, диапазон которых постоянно расширяется . 
Исследователям государственного управления в настоящее время пред­
ставлена широкая возможность в изучении сложных вопросов информатизации 
общества в период динамичного развития технологий, глобализации сетевых 
коммуникаций, воздействия прогресса на трансформацию процесса управле­
ния. Системное видение развития информатизации государства на смене ста­
рых отношений и внедрения новых систем управления до последнего времени 
практически не было так привлекательно для изучения, как сейчас. 
Сектор государственного управления финансами, являющийся частью 
государственного сектора управления, занимает значительное место и в рос­
сийской экономике. Колоссальные ресурсы, перераспределяемые через бюд­
жетную систему, налагают большую ответственность за эффективное управле­
ние ими и за их рациональное использование. На протяжении последнего деся­
тилетия в России осуществляется модернизация всей системы управления госу­
дарственными финансами. Результатами проводимой бюджетной реформы 
можно считать: четкое разграничение полномочий между публично-правовыми 
образованиями; модернизацию системы управления бюджетом и бюджетными 
обязательствами; внедрение современных систем государственного учета и фи­
нансовой отчетности. 
Между тем процесс реформирования бюджетной системы России про­
должается: отрабатывается законодательный механизм перераспределения 
компетенций между федеральным и территориальным уровнями власти, орга­
нами местного самоуправления; принимаются правительственные документы, 
направленные на совершенствование бюджетного процесса. Однако теория 
технологии управления государственными финансами применительно к совре­
менной России все еще недостаточно разработана, что вызывает, в первую оче­
редь, исключительно практические трудности, возникающие в ходе осуществ­
ления бюджетного переустройства. 
Кроме того, несмотря на готовность общества и его отдельных структур к 
активному применению информационных технологий и коммуникаций, реаль­
з 
ное их внедрение и использование является все еще достаточно проблематич­
ным вследствие самых разных причин. 
Преобладающее большинство населения нашей страны расселено в му­
ниципальных образованиях и получение им медицинского обслуживания, обра­
зования и других государственных услуг является источником непрерывного 
накопления колоссальной по объему учетной информации о финансово­
хозяйственной деятельности учреждений, оказывающих эти услуги. 
Современная муниципальная учетная информационная система, в основе 
которой заложен бюджетный учет, должна одновременно обеспечивать инфор­
мационной поддержкой всех заинтересованных пользователей управленческой 
сферы в принятии решений и одновременно создавать условия для повышения 
эффективности как муниципального, так и всего государственного управления 
в целом. Сущность бухгалтерской работы и ее исторический опыт показывают, 
что она с наибольшей полнотой и точностью отражает все аспекты деятельно­
сти организаций с учетом экономических законов, юридических норм и правил. 
При этом, несмотря на динамически изменяющиеся правила ведения учета раз­
работки в области теории бюджетного учета отстают от объективно возникаю­
щих практических проблем. Такими в настоящее время являются: «разрыв» 
между отчетной и учетной информации; проблемы недостаточного использова­
ния возможностей информационных технологий в учете; несовершенство тех­
нологий разработки автоматизированных систем и проблем их адаптации к 
условиям конкретной организации; отсутствие знаний, навыков и умений вести 
современный учет на должном уровне; существенные проблемы в системе под­
готовки и переподготовки специалистов. 
За последние годы в России разработано очень большое количество про­
граммных комплексов для управления общественными финансами, обеспечи­
вающих преимущественно автоматизацию бюджетного учета в государствен­
ных и муниципальных учреждениях. Но ведение учета и формирование отчет­
ности - это лишь две функции отдельной части бюджетного процесса - процес­
са исполнения бюджета. Крайне мало разработчиков, которые создали за это 
время универсальные и комплексные решения для полной автоматизации бюд­
жетного процесса муниципального образования. Кроме того, во-первых, боль­
шинство представленных на рынке решений имеют низкий уровень методоло­
гической проработанности, во-вторых, даже такого рода решения не всегда мо­
гут профессионально оцениваться и использоваться низко­
квалифицированными специалистами поселений и городов. Вследствие этого 
колоссальные финансовые средства государственного бюджета, затрачиваемые 
на информатизацию бюджетных процессов, расходуются крайне неэффективно. 
Таким образом, актуальность настоящего исследования заключается в 
предложении инновационных подходов к организации ведения учета и к спосо­
бам ввода и обработки информации о финансово-хозяйственной деятельности 
экономических субъектов муниципальных образований, в разработке критериев 
результативности внедрения информационных систем и единых требова11Ий к 
системам управления общественными финансами. 
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Состояние научных исследований и степень разработанности темы. 
Особую роль в исследовании международных тенденций, поисков новых 
методов оценки эффективности государственного управления с учетом нацио­
нальных особенностей следует отдать научным и методическим работам 
И.Н. Барцица, А.И. Яковлева, Л.И. Берестовой, А.И. Коха. Анализ общего со­
стояния инноваций в государственном управлении был проведен, в частности, 
Е.В.Алферовой и И.Л.Бачило, теоретическими вопросами инноваций занима­
лись многие отечественные ученые и экономисты, среди которых П.Н. Завлин, 
М.В. Глазырин, Л.И. Абалкин, В.Ф. Уколов и другие. 
Среди отечественных трудов по исследованию проблем внедрения меж­
дународных стандартов финансовой отчетности можно отметить работы 
В.Г.Гетьмана, М.И.Литвиненко, О.В.Соловьевой, В.А.Тереховой, 
Л.З.Шнейдмана. 
Значительный вклад в исследования в области бухгалтерского учета и 
отчетности внесли такие отечественные экономисты, как: Е.Ю. Астахова, 
А.С.Бакаев, АЛ.Бархатов, П.С. Безруких, О.Н.Волкова, Н.Э.Дымова, М.А. 
Климова, В.В.Ковалев, В.Ф.Палий, И.В.Сафонова, Я.В.Соколов. 
Проблемы организации современного бухгалтерского учета в бюджетных 
учреждениях были обозначены в трудах И.И.Жуклинец, В.Р.Захарьина, 
В.Б.Заварихиной, Г.Ю.Касьяновой, НЛ.Кондраковым, И.Н.Кондраковым, 
ЛЛ.Курочкиной, М.И.Поповой. 
Анализ литературных источников показал, что автоматизация является 
важной составляющей теории и практики организации учета и привлекает вни­
мание многих отечественных исследователей в области организации бухгалтер­
ского учета. Проблемы разработки и внедрения автоматизированных систем 
непосредственно связаны с исследованием вопросов механизации и информа­
тизации, которые рассматривались, в частности, П.С. Безруких, М.А. Волович, 
ОЛ. Ильиной, ИЛ. Комиссаровой, Н.Г. Коноваловой, О.М. Островским, 
Е.Д. Саяпиной, Е.М Сухаревой, Е.Л. Шуремовым, Д.В.Чистовым. 
В то же время информационная технология как научная дисциплина, рас­
сматривающая вопросы получения, структурирования, преобразования и инте­
грации знаний и данных в нашей стране развита еще очень слабо. Большое вли­
яние на ее формирование оказали работы Дж. Мартина, К. Дейта, Д.Уотермана, 
Дж. Клира. Существенный вклад в развитие этого научного направления внес­
ли отечественные школы Г.С. Поспелова, Д.А. Поспелова, Э.В. Попова, а в об­
ласти построения АСУ - исследования В.М.Глушкова. 
Накопленный в результате исследований отечественных и зарубежных 
ученых материал служит основой для дальнейших научных изысканий в обла­
сти формирования теоретических положений и практического применения пер­
спективных инновационных технологий для обработки учетной информации. 
Однако сегодня отсутствуют эффективные механизмы организации учета в ор­
ганах власти с использованием информационных систем, являющиеся наиболее 
перспективными и приоритетными направлениями в формировании государ­
ственного управления нового типа, но не исследованными в достаточной мере. 
Количество научных материалов, посвященных вопросам автоматизации бюд-
s 
жетного учета в государственных и муниципальных учреждениях, очень огра­
ничено, многие аспекты остаются недостаточно разработанными и остро дис­
куссионными как в научных кругах, так и в профессиональной среде Мини­
стерства финансов РФ и общественных организаций. 
Объектом диссертационного исследования является бюджетный учет в 
муниципальных образованиях. 
Предметом исследования является механизм внедрения инновацион­
ной модели учета, основанной на использовании компьютерных систем, как 
инструмента повышения эффективности государственного и муниципального 
управления. 
Теоретической и методической основой исследования являются поло­
жения, содержащиеся в научных трудах отечественных и зарубежных ученых­
экономистов по проблемам организации ведения бухгалтерского и бюджетного 
учета, автоматизации и информатизации органов государственной власти и 
местного самоуправления; законодательные и нормативные акты по предмету 
исследования; российские и международные положения (стандарты) по бухгал­
терскому учету и финансовой отчетности; научно-методическая литература; 
периодические издания; материалы научных конференций и семинаров. 
Исследование базировалось на принципах системного подхода к исследо­
ванию единой системы управления общественными финансами, системного 
анализа эффективной организации информационной системы учета в органах 
власти, методов теоретического обобщения, сравнительного анализа, класси­
фикации, систематизации и моделирования. 
В качестве информационного обеспечения исследования послужили за­
конодательные и нормативно-правовые акты Президента и Правительства РФ, 
данные периодических изданий, касающиеся реформирования системы госу­
дарственного управления, реформирования бюджетной системы и бюджетного 
учета и отчетности, документация по организации учета в учреждениях, а так­
же материалы, описывающие структуру и методологию бюджетного учета, реа­
лизованную в типовых автоматизированных информационных системах. 
Целью диссертационного исследования является научное обоснование, 
разработка, практическая реализация и апробация инновационной модели орга­
низации бюджетного учета в муниципальных образованиях. 
Для реализации указанной цели поставлены следующие задачи: 
1. Систематизация основных направлений совершенствования системы 
сбора, обработки и предоставления информации о финансово-хозяйственной 
деятельности экономических субъектов органов государственной и муници­
пальной власти в условиях развития нового технологического уклада. 
2. Введение и обоснование нового термина учета - «автоматизированный 
бюджетный учет», как учетного процесса совместной деятельности автомати­
зированной системы и оператора системы на основе изучения практик исполь­
зования средств автоматизации в учетных системах управления общественны­
ми финансами. 
3. Обоснование необходимости использования инновационных методов и 
подходов в организации эффективного ведения бюджетного учета в муници­
б 
пальных образованиях при внедрении новых методов обработки информации с 
применением информационных систем . 
4. Разработка типовых моделей организации учета в государственных ц 
муниципальных учреждениях с использованием инновационных методов. 
5. Оценка результатов внедрения инновационных методов и новых моде­
лей организации ведения учета. 
Область исследования соответствует пункту 2.15 «Исследование 
направлений и средств развития нового технологического уклада экономиче­
ских систем» Раздела 2 «Управление инновациямю> Паспорта ВАК специаль­
ности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством . 
Научная новизна работы состоит в предложении инновационной моде­
ли организации бюджетного учета в муниципальных образованиях и определя­
ется следующими положениями : 
- систематизированы основные направления в совершенствовании веде­
ния учета учреждениями сектора государственного управления и местного са­
моуправления, что позволяет разрабатывать теоретическую основу для постро­
ения новых систем управления учетом; 
- впервые обоснованно сформулирован новый термин современного ав­
томатизированного бюджетного учета, как непрерывный и последовательный 
процесс отражения информации о финансовых активах, об имуществе, обяза­
тельствах бюджетов бюджетной системы РФ и об операциях с ними, осуществ­
ляемый автоматизированной системой совместно и неразрывно с оператором 
системы; 
- впервые определены преимущества и обоснована целесообразность 
внедрения инновационных методов организации учета на базе комплексной ав­
томатизации бюджетного процесса, а также путем охвата бюджетного учета 
всех муниципальных образований одного района; 
- разработаны инновационные модели организации учета в муниципаль­
ных образованиях, позволяющие существенно сократить стоимость разработ­
ки, внедрения и сопровождения прикладного учетного программного обеспече­
ния, а также оптимизировать расходную составляющую местного бюджета при 
организации бюджетного учета в учреждениях муниципалитетов и одновре­
менно повысить качественные свойства отчетной информации; 
- впервые введены критерии оценки результативности внедрения ин­
формационных систем в управлении общественными финансами с учетом осо­
бенностей деятельности учреждений муниципальных образований . 
Теоретическая значимость работы заключается в обосновании иннова­
ционного методического подхода к принципам ведения автоматизированного 
бюджетного учета в учреждениях в условиях современных информационных 
систем; уточнении проблем, препятствующих внедрению инновационных ме­
тодов организации учета в органах местного самоуправления при использова­
нии информационных систем; анализе перспектив развития в сфере автомати­
зации бюджетным учетом в условиях муниципальных образований . 
Практическая ценность результатов исследования заключается в воз­
можности использования разработанной инновационной модели организации 
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учета при создании единой информационной системы бюджетного учета с це­
лью повышения качества управления и оптимизации расходов на организацию 
учета. 
Предложенный комплексный метод инновационной организации учета в 
муниципальных образованиях может быть использован в деятельности систем­
ных интеграторов, консалтинговых и аутсосринговых организаций, разработ­
чиков систем автоматизации бюджетного процесса с целью изучения и анализа 
возможностей учетных систем и для эффективного внедрения информацион­
ных технологий. На основании разработанного инновационного метода органи­
зации учета в муниципальных образованиях была получена информация, отра­
жающая положительный мониторинг качества финансовой отчетности муници­
пального образования. 
Инновационное решение может использоваться при конфигурировании 
схем организации централизованного учета в ведомственных учреждениях 
здравоохранения, образования и культуры с использованием современных ре­
шений WеЬ-приложений. Такой усовершенствованный инновационный метод 
организации учета учреждений может быть применен в составе реинжиниринга 
ведомственного учета учреждений во всех субъектах РФ с целью создания еди­
ного регионального центра учета и осуществления детального «губернаторско­
го» контроля за эффективным расходованием средств, в т.ч. за средствами, 
направляемыми Правительством РФ регионам и муниципалитетам на модерни­
зацию здравоохранения и другими целевыми средствами. 
Апробация и реализация результатов исследования. Конкретные реа­
лизации разработанного в диссертации инновационного метода организации 
учета выполнены и применяются в ряде муниципальных образований Иркут­
ской области; в учреждениях здравоохранения Пензенской области. Отдельные 
научные результаты исследования были использованы в описании функцио­
нальной архитектуры государственной интегрированной информационной си­
стемы управления общественными финансами «Электронный бюджет». 
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на XIV и XV 
Байкальской Всероссийской конференции «Информационные и математиче­
ские технологии в науке и управлению> (Иркутск, 2009, 2010), Девятой между­
народной научной конференции «Государственное управление в XXI веке: тра­
диции и инновации» (Москва, 2011), Десятой научно-практической конферен­
ции «Проблемы совершенствования бюджетной политики регионов и муници­
палитетою> (Петрозаводск, 2011 ). 
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 8 
работ общим объемом 3,43 п.л" четыре - в реферируемых журналах, рекомен­
дованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 
Структура и объем диссертационной работы. Структура диссертаци­
онной работы определена целью и задачами исследования. Диссертация состо­
ит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 9 приложений. Ос­
новной текст диссертационной работы изложен на 171 страницах машинопис­
ного текста и включает в себя 24 рисунка, 7 таблиц, список использованных ли­
тературных источников, состоящий из 111 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 
определены цель, задачи, предмет и основные направления исследований, рас­
крыта научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 
В первой главе «Анализ реформы в системе сбора информации о дея­
тельности учреждений» проведен анализ существующих тенденций в развитии 
глобальной информатизации общества, в том числе в реформировании отече­
ственного учета и комплексной автоматизации бюджетного процесса. Показа­
но, что реализация этого направления невозможна без детального анализа 
предметной области и создания инновационных методов организации обработ­
ки первичной информации. Изложены теоретические основы функционирова­
ния и развития мировой и отечественной учетных информационных систем. 
Отмечена роль публичной финансовой отчетности в эффективном управлении 
государством и муниципалитетом. Определена роль информации как стратеги­
чески важного ресурса. 
Во второй главе «Инновационная модель организации учета в публично­
правовых образованиях» системно рассматриваются существующие методы ор­
ганизации автоматизированного учета в муниципальных образованиях, указаны 
основные проблемы действующих моделей организации автоматизированного 
учета. В связи с изменением требований к сущности и содержанию учетной 
информации постиндустриального общества и способов её обработки, введен 
новый термин учета - «автоматизированный бюджетный учет». Разработан ин­
новационный метод организации учета в учреждениях муниципального уровня 
власти, учитывающий все особенности национального учета. На основе разра­
ботанного метода определяется возможность использования его для формали­
зованного описания различных моделей организации учета в публично­
правовых образованиях. 
Третья глава «Особенности внедрения и дальнейшего развития иннова­
ционной модели организации учета» посвящена комплексной автоматизации 
учетного процесса в учреждениях на основе разработанного инновационного 
метода. Предложены типовые модели организации учетного документооборота 
в муниципальных образованиях, спроектированные на основе процессного 
подхода, принципа аутсорсинга и использования информационных технологий. 
Проведено комплексное моделирование инновационной организации учета, 
проанализированы полученные результаты, определена экономическая эффек­
тивность внедрения, спрогнозировано развитие новых перспективных моделей 
учета. 
В заключение диссертации сформулированы основные выводы и науч­
ные результаты исследования, направленные на практическое применение ин­
новационного метода в управлении общественными финансами. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. На основании анализа существующих исследований систематизи­
рованы основные направления совершенствования бюджетного учета в 
органах государственной и муниципальной власти в условиях развития 
информатизации общества, что позволяет разрабатывать теоретическую 
основу для построения новых систем управления учетом. 
В динамично развивающихся условиях обновления общества, усложне­
ния технической и социальной инфраструктуры информация, как стратегиче­
ский ресурс, опередила по значимости такие важные традиционные ресурсы 
как материалы, деньги и энергия, поскольку полезная информация выступает 
решающим фактором в оптимизации управления любыми процессами. 
Новые экономические условия, развитие постиндустриальной (информа­
ционной) экономики оказывают непосредственное влияние на систему учетной 
информации, на теоретические основы, определяющие её как объективную от­
расль науки управления. При этом разработки в области теории информации 
отстают от актуально возникающих практических задач. 
Информационная экономика меняет не только характеристику производ­
ства, экономических отношений и управления, но и сами информационные тех­
нологии, оказывающие непосредственное влияние на информацию, а, следова­
тельно, на концепции, лежащие в основе её теории. 
Использование различного рода инноваций (в том числе в сфере учета 
финансов) основывается на информации, содержащейся, в частности, во внеш­
ней отчетности хозяйствующих субъектов. Объективная необходимость ре­
формирования существующей внешней отчетности организаций означает ши­
рокомасштабную модернизацию всей учетной системы страны. 
В последнее десятилетие сфера нормативного регулирования бюджетного 
учета стала одной из наиболее динамично изменяющихся отраслей законода­
тельства. Реформирование системы бюджетного учета осуществляется в рамках 
комплексного реформирования всего бюджетного процесса РФ. Таким образом, 
современная система бюджетного учета, с одной стороны, находится в стадии 
постоянного совершенствования, с другой стороны, стала опираться на более 
детализированные достоверные данные, отраженные в первичных учетных до­
кументах. Как следствие этому система учета обрела обширный арсенал мето­
дов анализа и функционально стала обеспечивать более полное документальное 
и непрерывное информационное обеспечение бюджетного процесса. 
Исследуя движения информационных потоков, сопровождающих бюд­
жетный процесс, можно сделать следующий вывод: система бюджетного учета 
и отчетности экономических субъектов сектора государственного управления и 
местного самоуправления представляет собой существенную часть общей си­
стемы управления государством, и в то же самое время является составной ча­
стью общего процесса развития рыночных отношений в нашей стране. 
Все те экономические субъекты, которые являются участниками глобаль­
ного бюджетного процесса, испытывают вполне понятные потребности в бух-
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галтерской информации потому, что именно она в состоянии обеспечить про­
зрачность контроля за расходованием средств, что неизбежно будет способ­
ствовать более эффективному управлению в данной сфере. 
Создаваемая в бюджетном учете экономическая информация о состоянии 
хозяйствующего субъекта и его окружения является основой разработки и реа­
лизации управленческих решений в целях повышения эффективности государ­
ственного и муниципального управления. 
Среди всего разнообразия информационных потоков, проходящих через 
органы местного самоуправления, следует выделить информацию экономиче­
ского характера, представляющую наибольшую ценность для людей, связанных 
с собственностью, а затем бухгалтерскую информацию, которую можно назвать 
«хронологией изменения экономики». 
Такая учетная информация муниципального образования формирует со­
ответствующий интегрированный массив данных о прошлом, настоящем и про­
гнозируемом будущем. Эта информация отслеживает все относящиеся к фи­
нансам и имуществу муниципального образования события, факты, статистиче­
ские, аналитические и другие материалы. 
С учетом того, что бухгалтерская информация в условиях информатиза­
ции общества приобретает новые качественные свойства, управлять такой ин­
формацией можно только новыми методами на основе использования совре­
менных инструментов учета. 
2. На основе изучения практик использования средств автоматиза­
ции в учетных системах управления общественными финансами автором 
введен новый термин учета: «автоматизированный бюджетный учет» -
непрерывный и последовательный процесс отражения информации о фи­
нансовых активах, об имуществе, обязательствах бюджетов бюджетной си­
стемы РФ и об их движении, осуществляемый автоматизированной си­
стемой совместно и неразрывно с оператором системы. 
Кардинальная смена экономического уклада жизни страны привела к су­
щественным изменениям в требованиях к свойствам информации, к тому, что 
использование традиционных технологий учета, таких как отражение бухгал­
терских операций на бумаге и составление традиционной отчетности на бу­
мажных носителях - оказалось совершенно невозможно. Использование 
средств современной электронно-вычислительной техники, как инструмента 
для механизации и автоматизации учета финансов, стало не просто удобным, а 
обязательно рекомендованным к использованию при ведении бюджетного уче­
та в государственных и муниципальных учреждениях. 
В современном бюджетном учете государственных и муниципальных 
учреждений подлежат регистрации все хозяйственные операции в натуральном 
и денежном выражении. Заполнение всех регистров современного учета проис­
ходит автоматически на основании ввода данных из первичных документов. 
Автоматический процесс заполнения регистров и формирование различных 
сводных показателей по информации, непосредственно снимаемой со счетов 
бюджетного учета, осуществляется в настоящее время с применением автома­
тизированной системы. На основании этих фактов можно сделать вывод о том, 
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что современный бухгалтер учреждения осуществляет хронологическую запись 
бухгалтерских операций о событиях финансово-хозяйственной жизни экономи­
ческого субъекта совместно с автоматизированной системой. При этом, что 
особенно важно, нарастающим итогом, непрерывно и последовательно с мо­
мента «начала жизни» учреждения - регистрации юридического лица, до мо­
мента его «конца>> жизнедеятельности - ликвидации или реорганизации. 
«Поставщики» и «потребители» информации (бухгалтеры, кадровики, 
расчетчики, экономисты, финансисты, менеджеры, администраторы) взаимо­
действуют с вычислительной техникой путем использования её технических 
возможностей (цифровой обработки, хранения, печатания, передачи данных и 
т.д.). С одной стороны, это осуществляется оператором, который вносит данные 
в электронное устройство путем их ввода с клавиатуры или другим способом, с 
другой стороны, набор электронных устройств, которые взамен предоставляют 
обработанную соответствующим образом информацию. Также оператор взаи­
модействует и с прикладным программным обеспечением, т.е. на «входе» в си­
стему первичная информация, на «выходе» - вторичная информация (отчет). 
Таким образом, автоматизированный учет является совместной деятельностью 
«человека» и «машины», однако, все современное законодательное творчество, 
описывающее процесс бюджетного учета, направлено на регламентацию дей­
ствий одного бухгалтера без учета его неразрывного взаимодействия с техни­
кой. 
3. Теоретически обоснована и доказана необходимость применения 
инновационных подходов в организации ведения учета и в новых методах 
обработки информации с использованием информационных систем. 
Эволюция организации отечественного бюджетного учета на основе ис­
пользования информационных систем насчитывает уже почти два десятка лет. 
При этом если в первую половину этого периода основной задачей вычисли­
тельной техники было облегчение рутинного труда бухгалтера, то в последние 
годы ведение учета в информационной системе стало неотъемлемой частью со­
здания единого информационного поля для осуществления актуального анализа 
и контроля, для принятия эффективных управленческих решений на основе ин­
формации нового поколения. При этом методы обработки информации и при­
меняемые для этого технологии в настоящее время имеют тот же вид, что и в 
эру ручной «механизации» учета. 
Использование принципов автоматизации бюджетного учета на началь­
ном этапе информатизации бюджета происходило исходя из организационной 
структуры бюджетной сферы и первоочередных задач, для решения которых 
требовались средства вычислительной техники. С бурным развитием информа­
ционных технологий расширился и перечень задач, решаемых информацион­
ными системами, возрос объем обрабатываемой и передаваемой информации, 
увеличилась скорость. Но участки автоматизации учета остались все те же, как 
и на начальном этапе «лоскутной» автоматизации. 
На данный момент существуют три основных раздела бюджетного учета: 
учет финансового органа (операции по исполнению бюджета), учет Казначей­
ства (операции по кассовому обслуживанию бюджета) и учет Учреждения (фи-
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нансово-хозяйственные операции). При этом существуют как отдельные фраг­
менты, пересекающиеся со всеми тремя разделами учета, к примеру, как санк­
ционирование обязательств (закупки) и кассовый расход, так и внутреннее де­
ление учета на подразделы и виды учета. 
Исторически процесс охвата автоматизацией задач происходил не по 
принципу комплексного подхода (рисунок 1 ), а исходя из локального решения 
Учет Учреждении 
Рис. 1. Автоматизированные 
процессы (А) учета и 
формирования отчетности в МО 
возникающих задач при определенных 
условиях, в определенное время. Это объ­
яснялось тем следующими причинами: 1) 
автоматизация учета операций финансово­
го органа возникла в период начала приме­
нения бюджетной классификации; 2) авто­
матизация учета операций по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджета со­
провождалась процессом организации сети 
казначейств (федерального, региональных, 
местных); 3) автоматизация учета в учре­
ждениях развивалась отдельно от реально 
решаемых функциональных задач. Напри­
мер, автоматизация расчета заработной 
платы и учета кадров до сих пор в боль­
шинстве учреждений является отделенной 
от автоматизации единого бюджетного 
учета операций по финансово-хозяйственной деятельности учреждения. А под­
ходы к решению такой задачи как свод консолидированной отчетности об ис­
полнении бюджета остается практически неизменным на протяжении послед­
них десятилетий, являясь отдельным процессом, «оторванным» от процесса 
учета, несмотря на то, что главным результатом регистрации первичной ин­
формации автоматизированным способом является автоматическое получение 
отчетности на основании среза данных с регистров бюджетного учета инфор­
мационной базы данных. 
В диссертации показано, что в настоящее время повсеместно существует 
«информационный разрыв» между действительной информацией о совершении 
финансово-хозяйственной операции и информацией, на основе которой форми­
руется отчетность, предоставляемая в качестве вторичной информации в форме 
бюджетной отчетности учреждения. Следовательно, можно сделать вывод о 
том, что информация о расходовании средств государственного бюджета на те­
кущий момент времени не отвечает двум основным принципам учета: 
- данные бюджетного учета и сформированная на их основе отчетность 
учреждений не могут быть точно сопоставимы; 
- информация, на основе которой «собственнию> (президент, правитель­
ство, губернатор, мэр, директор) принимает экономические решения, не позво­
ляет пользователям считать ее абсолютно достоверной, что неизбежно приво-
дит к некорректности таких решений. 
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Усугубляющими факторами в несовершенстве учетной информации так 
же являются жесткие требования к базовым знаниям соответствующих катего­
рий работников, широкий круг их обязанностей, персональная материальная 
ответственность при одновременном отсутствии действительной ответственно­
сти руководителей учреждений за ведение и организацию бюджетного учета. 
Реформирование отечественного бюджетного учета насчитывает уже бо­
лее десятка лет, а скорость и масштаб изменений в последние годы лишь нарас­
тает. В общем итоге, в настоящее время государственные и муниципальные 
учреждения выступают в роли «учебных заведений» для поставки подготов­
ленных специалистов в коммерческие организации, происходит активное «вы­
мывание» средней возрастной категории работников из бюджетной сферы. 
Общая картина автоматизированного бюджепюго учета выглядит следу­
ющим образом. Законотворчество, поддерживаемое развитием средств связи и 
техники, активным образом пытается улучшить качество учетной информации. 
Но при этом не учитываются функциональные возможности поставляемого 
программного обеспечения, не анализируются результаты его внедрения, а 
также не оценивается квалифицированный уровень специалистов, занятых в 
области организации и ведения учета. Таким образом, в действительности 
наблюдается очевидный разрыв «возможностей и требований», и с каждым го­
дом он увеличивается, т.е. все меньше квалифицированных кадров остается в 
бюджетном секторе управления, все сложнее становится учет, все более значи­
мой оказывается важная для управления государством информация. Одним из 
способов сократить разрыв «возможностей и требований)) может стать повсе­
местное распространение разработанного инновационного подхода к использо­
ванию комплексной автоматизации учета в муниципальных образованиях с ор­
ганизацией труда персонала на основе, как российских традиций, так и мирово­
го опыта аутсорсинга. 
4. Автором исследования предложен инновационный метод органи­
зации учета и в его рамках разработаны типовые модели организации уче­
та в муниципальных учреждениях. 
Для решения существующих задач повышения эффективности процесса 
учета и создания максимально благоприятных условий для получения досто­
верной информацией о финансово-хозяйственной деятельности учреждений ав­
тором предложено новое решение. Его суть заключается в том, что на основе 
комплексной автоматизации бюджетного процесса муниципального образова­
ния созданы новые подходы в организации бюджетного учета, в принципах ве­
дения документооборота, в перераспределении функций и ответственности за 
организацию и ведение учета и формирование отчетности. 
Значимость централизованных бухгалтерий (ЦБ) образца доперестроеч­
ного периода жизни страны значительно ослабла при развитии финансовой са­
мостоятельности экономических субъектов современной России. Тем не менее, 
в общемировой практике именно «аутсорсинr>) является динамично развиваю­
щимся видом оптимизации деятельности организаций. Для него характерны та­
кие преимущества, как удобство, быстрота и качество. 
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Моделирование функциональных схем организации учета в разработан­
ном решении построено на предпосылке, что большинство бухгалтеров обла­
дают невысокой квалификацией, поэтому предлагаемые им задачи должны 
быть очень простыми. Кроме этого принято во внимание то, что люди работают 
наиболее эффективно тогда, когда им предлагается для выполнения всего одна 
хорошо понятная им работа. 
Работа с одним или несколькими типовыми первичными документами 
или отчетами в информационной системе, обеспечивающей полнофункцио­
нальное покрытие всех участков ввода, обработки и вывода данных, сопровож­
дающих бюджетный процесс, и является основой в предложенном автором ме­
тоде централизованного межотраслевого и межвидового учета в учреждениях. 
На этапе проектирования, при распределении функциональных обязанно­
стей между специалистами централи­
зованной бухгалтерии, выделяются 
два уровня персонала: операторы и 
аналитики (рисунок 2). Простая роль 
операторов - оперативно и безоши­
бочно обеспечивать ввод информации 
из первичных бухгалтерских доку­
ментов в базу данных. На роль ана-
Рис. 2. Схема двухуровневого 
функционального распределения 
литиков претендуют опытные и квалифицированные специалисты. В их функ­
циональные обязанности входит контроль и аудит действий операторов, анализ 
введенной в базу данных информации с первичных документов, а также ре­
зультатов ее обработки. 
Такая нетрадиционная (функциональная) организация работы централи­
зованной бухгалтерии (ЦБ) «разбила» цельную работу главного бухгалтера 
(бухгалтерской службы) обслуживаемых учреждений на простейшие задания, 
исполняемые по конвейерной схеме автоматизированной системы с четко ре­
гламентированными маршрутами, как правило, в рамках разделов бюджетного 
учета. 
Рис. 3.Схема ведения 
автоматизированного(А) 
учета МО 
Использование метода централизации уче­
та на уровне муниципального образования пред­
полагает полное информационное взаимодей­
ствие единой базы учета операций по исполне­
нию бюджета (бюджетов МО), в том числе по 
кассовому обслуживанию в муниципальном 
(районном, городском) казначействе, с одной ба­
зой данных бюджетного учета, учета кадров и 
расчета заработной платы казенных, бюджетных 
и автономных учреждений, расположенных на 
территории муниципального образования (райо­
на, города), и «финансируемых» финансовым ор­
ганом (ФО) муниципального образования (МО) 
из средств местного бюджета (рисунок 3). Учет 
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ведется раздельно в разрезе каждого учреждения, при наличии технической 
возможности получения информации любого уровня агрегированности. 
Принципиальная схема, отражающая информационное и документальное 
взаимодействие между участниками и организаторами бюджетного учета му­
ниципального уровня власти изображена на 
рисунке 4. При таком варианте централизации 
функций, районный ФО осуществляет центра­
лизованный учет операций по исполнению 
собственного бюджета и бюджетов поселе­
ний , передавших полномочия, в том числе и 
учет операций по кассовому исполнению 
бюджетов. А ЦБ района осуществляет бухгал­
терское обслуживание и учреждений района и 
поселений. 
При использовании автоматизирован­
ных систем на базе единой технологической 
платформы одного разработчика возможно 
Учреждения 
Рис. 4. Информационное 
взаимодействие 
участников учета 
организовать различные варианты «доставки» информации от удаленных «по­
ставщиков». Так, например, «доставка» данных от учреждений в централизо­
ванную бухгалтерию о кадровых изменениях, влияющих на расчет заработной 
платы, возможно путем передачи информации в бумажном виде, а при наличии 
технической возможности организации оборудованного удаленного рабочего 
места - путем прямого ввода в базу данных «кадровой» информации. 
Еще более широкие возможности инновационного подхода в организации 
доставки информации возможны при осуществлении такой операции как «кас­
совый расход» . Платежное поручение может быть сформировано либо в цен­
трализованной бухгалтерии, либо, при технической возможности, в самом 
учреждении. Далее в зависимости от наиболее удобного для руководителя 
учреждения варианта визирование может быть осуществлено различными спо­
собами: 
- при передаче полномочий санкционировать расход может руководи­
тель ЦБ. Такой вариант возможен в случае большой удаленности небольшого 
учреждения от районного (городского) центра и невозможности оперативного 
перемещения руководителя из места нахождения учреждения; 
- руководитель может собственноручно подписывать платежный доку­
мент, непосредственно прибыв в ЦБ; 
- санкционировать расход руководитель может непосредственно у себя в 
учреждении путем использования ЭЦП, причем вариантов подготовки платеж­
ного документа может быть два: специалистами самого учреждения или со­
трудниками ЦБ. 
То же самое касается и обратной связи: расчетные листки, справки о за­
работной плате и другие аналитические отчеты руководитель и сотрудники 
учреждений могут получать или в ЦБ, или, при наличии оборудованного уда­
ленного рабочего места, в самом учреждении . 
Учитывая большое разнообразие форм организации бюджетного учета на 
местном уровне, а так же наличие существенных проблем в организации авто-
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матизации учета разработанная комплексная модель организации учета способ­
на одновременно как снизить затрачиваемые ресурсы на процесс учета, так и 
улучшить результат этого процесса - учетную и отчетную информацию. Внед­
рение подобных инновационных моделей учета возможно только при условии 
проведения широкого реинжинирнга управления всего бюджетного процесса 
муниципального образования. 
5. Определены критерии оценки результатов внедрении информаци­
онных систем в управлении учетом бюджетных средств муниципальных 
образований. 
Основным показателем эффективности внедрения информационных си­
стем в управлении учетом является конечный результат использования системы 
бухгалтером. Главная задача системы - обеспечить максимально-удобными 
возможностями «поставщиков» информации для ввода данных в автоматизиро­
ванную систему при минимальных «затратах», при этом качество «выходной» 
информации для «потребителей» бухгалтерской, финансовой, управленческой и 
другой отчетности должно значительно вырасти. Т.е. информационная система 
должна максимально повышать производительность труда персонала, занятого 
в учетном процессе, при условии значительного улучшения качества учетной 
информации, улучшения её надежности, оперативности и достоверности. При 
этом стоимость приобретения, внедрения, сопровождения, а так же ресурсоем­
кость не должна превышать суммовой эффект полученный от сокращения рас­
ходов на содержание персонала. 
Практика внедрения разработанного метода и предложенных автором ин­
новационных методов и моделей организации учета в учреждениях показывает 
следующие результаты. Производительность труда бухгалтерско-финансовой 
службы муниципалитетов при внедрении на районном уровне возрастает до 
100%, в городском в среднем - на 60%. Иллюстративные расчеты приведены в 
таблице 1. При условии среднегодового содержания одного счетного работника 
в бюджетной сфере в 250 тыс. руб. ежегодное сокращение расходов на ведение 
учета в расчете на одного жителя территории составляет в среднем 300-400 руб. 
ежегодно. Например, внедрение подобного инновационного подхода к органи­
зации учета в Иркутской области позволит сократить расходы консолидиро­
ванного бюджета области на 1 млрд. руб. 
Таблица 1 
Результативность внедрении инновационного метода 
.;- ~ ~ Бvхгалтеоов " мо :s: .:: •:S: ti1 :s: ::: 
" 
::: !:; ~ •:S: " о ::: 
" 
:r 
" "" 
!;; ~~ :Е " " ""':' Иркутской t:: t:: "' " :s: ~ - ti "' .g. . а. .... " u " ::: а. ::: " "' :r а.~::: ~ .... области u :;; ~ <: :r а е :r: "~ 
"' "" 
>-
>. 8- t:: ~ ::: :r: с:: CD 
Зиминский 15 12 1 500 92 66 35 0,7 23 8 2006-район 0,38 43 (3%) 2007 
Черемховский 31 18 3 400 124 95 50 0,8 36 10 2007-район 0,40 68 (4%) 2008 
г.Усть-Илимск 100 4 800 66 130 80 2,0 37 21 2010--1,21 60 (2%) 2012 
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При использовании разработанного инновационного метода организации 
учета, администрациями муниципальных образований была отмечена положи­
тельная динамика в мониторинге качества бюджетной и финансовой отчетно­
сти муниципального образования в связи с применением комплексного подхода 
к ведению централизованного учета, построенного на принципах единства про­
граммного обеспечения. При таком варианте информационного взаимодействия 
различных процессов учета потери и искажение учетной информации сводятся 
к нулю в сравнении с вариантами, где происходит дублирование информации 
или «мигрирование» данных из одной базы данных учета в другие. 
На сегодняшний день в органах местного самоуправления, также как и в 
органах государственной власти, отсутствуют показатели для расчета опти­
мальной численности рабочих мест (персонала), обеспечивающих бюджетный 
процесс всех уровней власти с учетом нормирования труда служащих. Этот по­
казатель является базовым для оценки эффективности применения информаци­
онных систем в учете. На основе разработанного метода централизации учета 
автором предложена методика расчета численности центров учета для город­
ского или районного типа расселения, что позволяет использовать разработан­
ный механизм в реинжиниринге организации учета в органах местного само­
управления РФ в целях снижения уровня бюрократии. 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. На основании проведенных исследований систематизированы основ­
ные направления реформирования российского бюджетного учета в государ­
ственных и муниципальных учреждениях в условиях развития трансформации 
государства и глобальной информатизации общества. 
2. Обоснованно введен новый термин учета - «автоматизированный 
бюджетный учет» - непрерывный и последовательный процесс отражения ин­
формации о финансовых активах, об имуществе, обязательствах бюджетов 
бюджетной системы РФ и об их движении, осуществляемый автоматизирован­
ной системой совместно и неразрывно с оператором системы. 
3. Разработан инновационный подход к организации централизованного 
учета в органах местного самоуправления, в основе которого заложены прин­
ципы процессного подхода, комплексной и функциональной централизации, 
автоматизации бюджетного учета в муниципальных образованиях одной терри­
тории. 
4. На основе разработанного метода спроектированы различные модели 
организации документооборота, которые могут существенно оптимизировать 
затраты на разработку, внедрение и сопровождение прикладного учетного про­
граммного обеспечения, а также значительно оптимизировать расходную со­
ставляющую бюджета на организацию учетного процесса. 
5. В диссертации предложены критерии отбора и расчеты эффективно­
сти внедрения автоматизированных систем для универсального использования 
при принятии решений о внедрении информационных систем учета. 
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